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DE AVISOS É INTERESES MORALES Y MATERIALES 
REDACCIÓN Y AD~HNlSTRACTÓN: 
A ¡lO 11 Argelll:lOln, 3li,-2.
0 Bal'bastro, 20 Marzo de '1897. ¡II Toela la c(l rrcRpondencia Be dirigirá Á nom - l! 
\ = Núm. I ure (Ie l Director. 1 \
PRECII BE SUISCRIPCIÓN: 1'58 ,tu. trimestre ¡I 
Í!!ie puhll".loIII .ah.do. \\~ No 80 devuelven los orig-illales. ¡) 
La fiasta de ayer 
1 ;na de las figuras de ese hermoso 
cnadro de la Sagrada familia que ah 
(fle/'IIIJ delinéara la. mano de Dios; y en 
el q lIe se condensan todas las grande-
za~. todas las magnificencias, todas las 
sublimidades y t.odas las consoladoras es-
peranzas del orden espiritual y reli~do­
so, C~ ciert.ament.e la del gloriosísimo Pa-
tr;;Hca cuya solemnidad celebró ayer el 
orbe católico. 
Asociado íntimament.e á la grandiosa 
obra de la redención del humano linaje 
(tesempeña en ella S .. José papel impor-
tantüimo; como C}ue se le adjudica el de 
(~SPoSO de la Santísima Vírgen )Iaría, 
de la que había de nacer el R edentor 
del mundo, y el de Padre nutricio de 
ese mismo Redencor. 
y esa encumbradísima dignidad del 
Sa.nto Patriarca debió merecer dt~ Dios, 
y IllCrl'ció de hf'cho.muy singulares gTa-
ci3.g .Y muy privilegiados dones ; dones y 
gra(:ias que no reconocieron otra supe-
rioridad qne los otorgados á su Vírgen 
é inillaculada Esposa, predestinada en 
el plan divino á ser Madre del Verbo 
Eterllo: lo cual es conforme á la doctri-
na del Doctor Angélico, quien sostiéne 
que «cuando Dios escoge á alguno p:tra. 
una función especial, le dispone, prime-
ro, haciéndole digno de ella.)') En sentir 
de respetabilísilllo~ autores la prepara-
ción de S. José fué tal q \le ya en el seno 
de su madre halló:;e santificado, á la ma-
nera de S. Juan Bautista. 
El cúmulo de las esclarecidísimas vir-
tudes de nuestro santo eleváronle al más 
alto pináculo de la gracia y de la per-
fección ; como que vivió largos años en 
íntimo contacto con El que es prototipo 
de toda perfección, fuente y dispensador 
de toda gracia. 
Por inescrutables designios de Dios 
J osé no fué más que un humilde artesa-
no; pero á través de la oscuridad de su 
oficio vislnmbráballse en él explendores 
de luz inaccesible, d stellos de luz ver-
daderamente celest ial. 
J efe de la Sagrada Familia al tener 
bajo su protección y amparo á Jesús y 
María, asume t a 111 biéll toda la autoridad 
y todos los derechos y atribuciones ane-
jos á tan eximia jefatura., puesto que 
esta excede en mucho, es iucomparable-
mente mayor á la de los más grandes 
conquistadores y poderosos l\lonarcas 
de la tierra, datlo que á la voluntad de 
Jesé sujeto está AC}uél que sacó de la 
nada oscura y vacía el universo mundo, 
Aquél que es principio y fin de todas las 
co!Sas. 
Por otra parte, honra, y honra di s-
tinguidísima, fu é para nuestro Santo 
procurar con el producto de su trabajo 
el diario sust.ento á .J esús y á M.aría, en 
cuyo trabajo , es tradición, ayndóle el 
Sel10r dnrante el espacio de 20 aftos ¡qué 
edificante y qué conmovedor sería con-
templar al Varon J1t.~/o ocupado en las 
to!ó;cas labores de su oficio auxiliado l)or 
n '!~~t ro divino Redentor! A est.e propó-
~~ it() t'xc1ama el gran Bossuet: <.:¿Dónde 
están los que se quejan, los qne murmu-
ran cnanrlo "us empleos no responden á 
su eapa,cida rl
1 
mejor dicho, á su orgullo? 
Atiendan á 10 que sucede eH la casa de 
José y María. Allí todos trabajan inclu-
so el Dios de cielo y tierra. ¡Orgullo del 
hombre, cOnftÍllrlete ante tal espectáculo! 
Jesús hijo de un carpint.ero, carpintero 
él mi~mo, conocido COlllO t al hasta ile-
gal' á los 30 años, ¡esta fué su condi~ 
ción. !\1l cate~:oría delante de los hom-
bn's! Recol'llábanse en la naciente Igle-
sia los arados que había fabricado, con-
forme se consigna en los más antigilo -' 
antores. Consuélense, regocíjense los que 
ejercen un oficio mecánico. Jesucrito 
perteneció á su clase. Aprendan á ala-
bar á Dios trabajando ..... El Señor ben-
decirá su trabajo, serán por este nuevo 
mot.i vo imágen y semejanza del Hijo de 
Dios.) 
Pero Dios al someter al Padre de la, 
Sag-rada Familia á la humilde y molesta 
labor de carpintero, en la cual se ocupó 
también el di vino Verbo, pro púsose ade-
más ot.ro fin , otro objetivo; el de enno-
blecer y santificar pI trabajo mecánico 
al cual condenó el Señor al hombre allá 
f'n el paraíso terrenal como justo castigo 
á su prevaricación. Por eso, si el trabajo 
const.ituía ant.es, y constituye ho.\', pa.ra 
la descendencia de Adán una expiación 
y una necesidad imperiosa á un llJismo 
t ieUlpo, desdp, que á él se consagraron el 
Hombre-Dios y su Padre :::.doptivo, des-
de entonces es además una santa y no-
bili si ma tarea. 
¡Qué elocuentes ejemplos y qué fecun-
das enseflanzas práctkas brotan de )30 
casa l1e N azareth para la clase obrera y 
trabajadora! y al propio tiempo ¡qué 
gloriosísimo abolengo el suyo hallar su 
genealogía de clase en la misma Divini-
dad y su casa solariega, por decirlo así , 
en un modesto tall~r de carpintero, cu-
ya atmósfera perfumó el aliento de todo 
un Dios y cuyas herramientas manejaron 
manos divinas! Eso, sí, que es grande y 
elevado sobre toda ponderación ¡como 
que engrandece y eleva á celestiales al-
turas á los que el mundo estima más pe-
qneLos y humildes! 
UIl obrero honrado, laborioso y cris-
tiano adopta como modelo á Jesús y 
José, que obreros fueron como él y como 
él á esa oscura condición est.uvieron re-
ducidos; y ese obrero será útil á sí mis-
mo, á la familia de que es jefe y á la so-
ciedad de que forma parte. 
Que todos los obreros ó su inmensa 
mayoría , se inspirasen en tal es modelos 
y quedaría resuelto i¡ISO {Il elo el pavoroso 
problema social. 
Gobiernos, estadist.as , acaudalados , 
todos, en fin, á quienes tanto preocupa 
ese grarísimoproblema procurar que se 
instruya á los obreros en las r egenera-
doras enseñanzas de la Iglesia ; que se 
les imbuyan las ideas de que todos reco-
nocemos un mismo origen, nos hal1amos 
dotados de una misma nat.uraleza, he-
mos sirIo cr ea(los para nn mismo fin y 
redimidos por una misma rlivina sangre, 
y (le que t.rás este mlllldo , falaz y enga-
ñoso, de estrecheces, privaciones y con-
trariedades sin cuento, se encuentra otro 
de purísimos goces y perpetuas alegrías 
para el que aquí ha cumplido sus debe-
re, (le cri st ia.no y habreis dado con el 
secreto de conjurar esa devastadora t.or-
menta , el socialismo y el anarquismo, 
(lile á más a lldar se avecina, amenazan-





matrimonio de la Infanta Alicia 
Con este título pl\bÜca el siguiente ar-
ticulito La Verité de París del lO d~ Mar-
Z0 actual: 
«La CorresjJonde1tcia y La Epoca de 
Madrid, hablando del matrimonio de la 
Infanta Alicia, hija de D. Ca.rlos, con el 
Príncipe Fedenco de Schoenburg, insis· 
ten en la cualidad de príncipe mediat.iza-
do del prometido, y llegan á deducciones 
que prueban que no saben lo que se en-
tiende por príncipe mediatizado, ó que 
están de mala fe. 
Creemos más bien que los conocimien-
t os de derechos soberH.nos y genealó-
gicos de estos dos periódieos , no va.n 
más allá de algunas hojas del Almanaque 
de Gotha, lo cual ya es algo. 
Pero la misma lectura de ese almana-
que hubiera debido ba.starles paraconte-
ner su imprudente juicio sobre la cocdi-
ción de los príncipes mediatizados: Si 
La Co'rrespondencia y La Epoca supiesen 
leer con atención ~i A lmanaque de Gotha 
hubil3ran visto en la edición de 1897, pá-
gina 39, que su majestad la -reina Victo-
ria , de la. Gran Bretaña y de Irlanda, es 
hija de una princesa mediatizada, de la 
pripcesa Victoria de Leiningen , casada 
en segundas nupcias con el duque de 
Kellt, padre de la reina Victoria. 
Pur otra parte, la página 50 les hubie-
ra enseñado que la emperatríz de Alema-
nia, Augusta-Victoria, es igualmente 
hija de una princesa de casa mediatizada, 
de JI'!. princesa Adelaida de Hoenlohe-
Langenbourg. 
La serenísima casa archiducal de Ans-
tria ~no se alió en estos últimos aflOS con 
la easa mediatizada , de Croy , por el ma-
trimonio del archiduque Fedederico ,her-
mauo de la. regente D. a Cristina, con la. 
princesa Isabel de Croy-Dulmen , con la 
caSA, media.tizada de la Tour et. Taxis, 
por el matrimonio de la archiduquesa 
Margarita-Clemeutina con el príucipe 
Alberto de Tourt et Taxis, y con la casa 
merli atizada de Isen burg-Birstein , por 
el matrimonio de la archiduquesa María 
Luisa Anunciata con el príncipe Carlos 
de Isemburg-Birstein? 
La reina de Rumania ¿no es hija del 
príncipe mediatizado de 'Vied, y su her-
mano, el príncipe Gn11Iermo de Wied, 
no casó con la princesa María de los Paí-
ses Bajos, niet a del rey de Holanda? 
T od as estas indicaciones se encuent.ran 
en el .Almanaque de Go fha . U na lectura 
más seria y más r eflexi va obligará en 
adelante á La Cm"l"esjlondencia. y á La 
Epoca á mis r eserva, y harán que no ol-
viden que el propio herm ano de la re-
gente, el archiduque Federico, se casó 
con una princesa. de ca.sa media.tizada. 
H. G. From7n.» 
-
ne nuestro C}ueridísimo compañero El 
euo'ca g spahol copiamos 10 siguiente: 
"EL CONTRASTE 
EllO de 11arzo, fiesta de los .:\lárti-
r e:' . no es solo 11l\a feclla triste y g lorio-
~;L ;j, un tiempo mi'i1l10, sino un rayo de 
luz (lue ilumina do pueblos, (lile \'i"ien-
do 1:: 11 el mismo suelu , r espirando bajo el 
mi:-\lIlo cielo, 11 0 se pa recen e11 na(l a . 
1.:1 materia los une y la con t igüidad 
(H 1 errit.orio en que habit.an , establece 
ent.re ellos connivencia externa. 
~ ' . .. ------------------------------------~ 
El espíritn los separa con 11 0mb, . 1-
mas y mllrallas illfranC}ueab les, 
Ante Jo s extrañes t.i enell un Jl Ombl' 
común, interiormente son dos ca.s ta ". 
Lo C}lle en uno es creencia firm ,an:,' /' 
ardiente, deber moral ll evado h:l sta ~l 
heroismo , es en el otro duda estéril , , 
volt¡ntad desmayada y apetito r cbel(l e. 
No son precisament e las dos ciudadr·s 
descritas 1101' San Agustín, ni ann 1:1s 
dos democracias pint adas por Balm cs; 
son eso por un lado, y mucho menos por 
otro. ' 
Tienen de las primeras la elevación 
del espíritu, que solo se mueve por nn 
~n adecnado á su naturaleza, y las ba-
Jezas de la materia que busca el J0l10 (le 
donde procede, y por esto son las dos es-
cnelas perennes que se reparten la his-
toria de las sociedades humanas' pero 
reducidas y cl)ncl'etadas en el mOl~e' to 
present.e pudieran simboJizarse dent "" 
de la Espal1a restaurada en Sagunto, (; 
un co~·a.zón 9ue ama,y en un est61lHIgo 
que dIgiere , o con ma.s cla.ridad todayía.: 
en un amo insolente qne se ha apod(,1':t-
do por la íntriga del patrimonio que ex-
plota, y de un noble despojado de]a 1,,,_ 
redad de los suyos trocado por desv. i1-
turas de la suerte en siervo , pero qu e 
ya se cansa de serlo. 
Sumad ahora fe y amores, abn e!![1 -
c.ión , lea~tad, constancia abajo, y dE1Ji-
hd~des, ll1con.sta~cias, cobardías, explo-
taCIOnes y mlsenas arriba, y tenienélo 
las dos nubes cargadas de electricid a(1es 
contrarias, no preguntéis por el 1'a YO . 
Querer conjurarle con una l1ueya 'de-
bilidad ó con lIna bajeza nuera OJ 0 -
llielHlo asechanzas á Jos expe)'t.o~ ;. 11}'(: " -
tando ayuda á los torpes, oCl1ltanrl'o la, 
ver:la~ y propagando _ Ja fábuJa , es t ~ll1 
necl~ Il1sensa~e~ como empujar y llOst i-
gar a Jos oprllllldos y alpnt.ar tra.id or:l -
mente .sus iras para lanzarlos al c·'t IlJl)O 
y arrO.l3.1'Jes el peso de una hel'enl: ia, de 
ignominias y descréditos, repartien do ei 
proceso del crimen en dos partes: Para, 
los antores el provecho de la elllpreSl . 
para las víctimas la r es p<1l1 sabilidad ct~ 
10 fine han realizado los verdurros. 
Si la cooperación de gobel~l1ant es y 
gobernados y la unidarl mor al el e en-
trambos es Ilecesaria para flne Ja acción 
social se lllueva hacia un fin y no l1e1'ez-
ca en la discordia., el eli\"orcio ent re ~;1, 
Nación y el E stado , y dentro de é te . 
entre .. lIS órganos principales, ]] e Y; l rk ~ 
('.csan ament e apare.i ada la lIluert e de t o-
do al l11e11 0 qne e' efímero )" 111l1lbl!le y 
pos lizo, como no fl1l1l1ado en nada ._ IIS-
ta ncial y perm a llent e. 
No es la agitación cil rli sta, CO lll O Ib -
man por antí t es i ~ nues tros a(her :-;r¡ri ( .· 
á la noble qu ietud (1,' los oprimidos \' ;IlS 
fu ert es en presencia de los opresor¡':; v 
los débiles, !'ino la, agitación ca l.·aa '·~t 
por,l.a podredumbre en un orga ll! :' lll 
pohtICo muerto, ]a qne man l iell e ell i111 ;1, 
z?zob l'a pu silállim e á los til':lllllelo a.g'o-
I1Izan les. 
Los dos lm~b l os, las <los cétsta:" la 
que.ora , t ra.baJa, p:1ga .r pelea, y la I¡ l le 
opnme, L:O lTOlllpe, c)¡llpa y medra . ~' _ 
tán hace tiempo frent e á frente. ' 
E)~tl'e ell as 11 0 lla r mis vín cll1 0 I¡li l ' 
el odIO de los (l e arnba.Y la a.nt a. irJ,d t' 
los de abnjo. , on do "idas 1 :1:'n!L-1c ~ \. 
opue ta, por el más complet o de: los CO i;' 
t l'a~ t es . 
('uando ulla menl)'ua 1 ~f' extin "'ne \' ~ (' 







arrolla con savia generosa. 
Las fuerzas nacionales se agrupan 
guiadas por un impulso soberano que 
las concentra en esa unidad vital de la 
comunión ca.rlist.a, que pront.o las abar-
ea.rá á todas, mientras el vaho de todas 
las miserias se va encerrando en los 1'e-
eept.áculos (lel error y del vicio, únicos 
pede~tales de los opresores. 
Su sepulcro será pronto nncstro tro-
no. 
Loco está quien no lo comprenda. 
Uit'go está f¡llien no lo vea. 
M. 
Actitud levantada 
Interésanos souremanera cuanto se re· 
fiere á la adoptada. por Grecia al tratar 
de impedir, aun desfiando las ira.s de las 
Potencias europeas, las honibles lIla.tan-
zas de crist.ianos llevadas á cabo por los 
turcos; y por eso no nos elS <lado resist.ir 
al deseo de inserta.r en nuestras colum-
nas las pala.bras proferidas por el rey de 
aquella exígua nación y la nota dirigida 
por el Jefe de su gobierno á dichas Po-
tencias. 
y es que laten t.an briosamente en las 
regias palabras y en la valerosa not·a. 
Jos sentimientos de hn11liHli(lall y justi-
cia, de acrisolado pat.riotismo y del ho-
nor nacional, que no }Jueden menos de 
arrastrar y subyugar á todas las eon-
ciencia¡.; honrada.s .Y á todos los corazo-
nes hidalgos y ~ellerosos, como arras-
tra y subyuga lo grandement.e presti-
gioso v 10 mara "iIlosamen te sublime. 
- ¡La-paz! ha dicho el rey ,Torge. «Im-
pút.asenos el deseo de t.urbar ]a paz de 
Europa; pero qné ¿no t.enemos derecho á 
]a paz? ¿No hemos sufl'Íllo ya. bast.ante? 
»¿Podemos presenciar inditerentes el 
suplicio de nup.st.ros compat.riot.as? ¿Será 
necesario que presentemos también nues-
tras gargantas, como los armenios, que 
acompañados de todas las simpatías y de 
todas las notas diplomática~ de Europa, 
yacen muertos y sepulta.dos? 
»¡La autonomía! Admitiendo que la 
solución fuese posible, ¿quién se encar-
garía de establecerla en nn país t.an tur-
bado? ¿Cómo habíamos de recomendarla 
en estos momentos á los cretenses? ¿No 
t.endrían ellos, á SI1 vez, el derecho de 
decirnosr 
»-Nos habéis enga.ñado durante llue-
ve meses, como las potencias lo han he-
cho durant.e veinte años. Os creímos, y 
esta convicción nos ha costacl0 unos 
cuantos miles de ho.mbres muertos. 
"No: la isla de Creta exige la anexión 
á Grecia. No debemos vacilar: no que-
remos ya oir los gritos de los nuest.ros, 
asesinados á ciencia y paciencia de Eu-
ropa entera. 
»Desde que principió esta crisis, no 
hemos recibido ni una palabra de aliento 
en nuestras ge3tiones, respecto á encau-
zar ó facilitar un arreglo. Se ha prefe-
rido amenazarnos, tratarnos como niños 
que molestan á las lJel'sonas mayore·. 
¡No cont.aban, sin duda, con la dignidad 
de nuestro pueblo! Pues si es preciso, 
eS0 también se t.endrá en cnen t.a. » 
Hé aquí ahora lo sustancial de la 
nota: 
Nos es posible dar un paso atrás; 
completamente imposible. El pueblo no 
nos los permitirá; jamás ret.iraremos 
nuestras tropas de Creta. 
"Si las potencias emplean con nosot.ros 
la fuerza. tengan entendido qne se ve-
rán obligadas á vencer á Grecia entera. 
,.¿Pregúntaseme si invadiremos á 
Turquía? No puedo cent.estar. (Después 
de una pauRa). Allne¡ ue esa no fuere la 
intención del Gobierno, débese temer el 
impulso d~l oleaje popular; impulso que 
ningún país ha podido resisti l'. 
,. y entonees, no sería solamente la 
guerra greco-turca la que estallase sino 
la guerra general; una guerra en la que 
Servia, Bulgaria y otras comarcas, se 
apresurarían á reclamar, con las armas, 
lo que consideran su bienestar. 
»Cuanto á nosotros, permanecemos 
fieles á los sentimientos de la na.ción he-
]énica, no aceptando la autonomía de 
Creta, puro invento de las potencias. 
Pedirnos (.v es la única condición admi-
sible) que Europa organice en Creta un 
LA CRUZ DE SOBRA.RBE 
plebiscito, respect.o ele las cuestiones si-
gnientes:- ¿Deseáis continuar siendo 
turcos? ¿Queréis pertenecer á una gran 
potenciar ¿Anheláis la anexión gl'iega? 
¿Optáis por la independencia? 
"AIlt.es de llesistil' de su empeño por 
la amenaza, preftl'il'á Grecia desapare-
cer del mapa de Europa. E ta es la vo-
lunt a(1 Il el pueblo.» 
Es (:iert.alllen te u n e 'pect áCIl lo admi-
rah le y conmovedor el que ofrece Ure-
cia: diríase que al repercntir en pila COIl 
eco vibrantl'l los ayes (l e la!: víct.imas 
t ausallas por el i'alvaji~mo otomano, 
crécesc aquella. ext.rao1'llillariamente, 
eentuplica sus f!lerZas y se sient e capaz 
(le acometer las mayores em pl'e:;as, co-
mo si el IllIlIleant.e vapor 11 e la. ~all;;Te 
}lor aqllel1:ts vertida subiese al cielo en 
demanda, favorablement.e despacha,dade 
alientos y energías para la Jlaeióu helé-
nica. 
Admirablr. y conmove<lor espect.á.culo 
ese: aquella nación que un (lía fué el em-
porio de la. ciencia y del arte; puede glo-
riarse de ser hoy el prototipo del honor 
y la dignidad nacional y la salvaguardia 
de los etel'nos principioSl oe moralidad y 
just.icia, de los grandes sentimientos ele 
humanidad y de caballeresca hidalguía.. 
En esta malhadada época de rebaja-
miento de caracteres, <le pnsilanimidad 
de espíritus, de apocamiento de energías, 
de sórdido int.erés y de grosero positi-
ViSillO, el reino helénico, al oponerse á 
las cl'llebs mat.anzas de cristianos, al 
illt ellLtLI' romper el férreo yugo que á es-
t.os I¡prime .Y al formular viril protesta 
cont.l'a. las Potencias de Europa que, ins-
piradas en p,goistas miras y ut.ilit.arias 
t.eu¡h\llcias, trat.an de impedirle por me-
Jiu de la fuerza esa labor redentora, 
adopta una act.itud enérgica y levantada 
que le eleva á la aH tira de 10 épico y 
legendario y que á la cort.a ó á la larga, 
ha de producir ópimos frutos y fecundos 
re!:ultados. . 
No (lueremos ·comparar, porque ya lo 
helUo~ hecho ot.ras veces, esa actitud 
valerosa y nobilísima de Grecia con la 
apocada y poco digna observada por Es-
paña ante una nación como los Estados 
Unidos, que bajo el punt.o de ",ista mili-
tan inferior es á la nuestra. 
De la Libertad 
El chin chin progresista 
Dones es, vive Dios, el artículo que 
hoy pu blica El 1 mparC'lal. Habla de los 
carlirtas, y supone que su levantamiento 
de Castelnoll ha puesto en 8 US corazones 
una soberbia y una jactanciadesacostum-
brada. Que se glorían de poner miedo en 
los liberales, y en vanecen de aElustarlos 
COl!. la amenaza de los fusiles y las par-
tidas. 
-¡Ah pero no: ¡eso no!-concluye El 
Impardal.-Los espailOles todos se arro-
jarían como leones á defender la libertad. 
La libertad no morirá; la libertad no te-
me á lns carlistas. 
Trabajo nos cuesta creer que esas co-
sas de El bnpal'cial están escritas en se-
rio. Parecen un bromazo del género pro-
gresista averiado ya y pasado de moda, 
y abominado por los españoles. Pero, en 
fin, qne las apariencias no valgan, que 
sea formal eso, que haya salido de la 
pluma que otras veces, y en asuntos ex-
traños á. los libros de caballE:lría andan-
tesca ó milicianesca, ha trazado reflexio-
nes sensatas y argum~ntos de peso ... Su-
pongano!l qne, en efecto es verdad, que 
en su s'ano juicio hll.y un escritor que en 
estos momentos, cuando los filibustaros 
de la manigua dan el grito de ¡viva Cu-
ba libre! , contesta aquí con otro ¡viva. 
la 1i vertad!, rotundo, sonoro, sugestivo 
como el de ¡ vi va la pepa! 
y supol1~él1dolo, va.mos á dirigirle dos 
palabras al ocarrente articulista de la 
España libre, de la libertad y de la Pepa. 
* * * 
Los carlistas, señor Imparcial del al-
ma, no se jactan por lo de la partida Ar-
mengol, ni por ninguna otra partida, y 
la razón es que ellos no han tenído arte 
ni parte en semejante exabrupto. El que 
proporcionó dinero á. ese ministrante, el 
que conocía su!'! artimañas para engañar 
á un os cuantos infelices': el que le dejó 
levantarse y el que no le ha cogido al1.n 
prisionero, ni es probable que le coja, ese 
podía dar á El 1 mpm'cial razón de tal 
partida, de SUI fines y de sus propósitos. 
Pero nosotros, los carlistas, perfeotamen-
te extra.ños á esas locuras ó á esos resor-
tes de gobierno, ¿á que ni para qué íba-
mos á. fnndar ja.ctancias en semejante 
cosa.? 
Cnando los carlistas se jactan de algo, 
lo hacen con lo que les pertenbce, con lo 
fl ue le'l es propio y característico, con su 
leal tad admirable á los principios tradi-
cionales, consnconstancia extraordinarill. 
en medio de todas 1a.s c0ntrariedarles que 
que han snfrido , con su fé en el porvenir, 
C0n su doctrina honrada y con el mimero 
de los adictos qu~ en España cnentan. 
y si tienell razón al jactarse de eso, 
dígal o todo el que tenga sentido común 
y oj o~ en la cara, y sepa si hay en E spa-
ña ó en Europa otra comunión política 
de hi-;toria y consecuencia semejante. 
* * * 
Mas apartando esas cosas á un lado, 
es asombroso oir, á estas alturas de siglo, 
qu~ la libertad, esto es, el liberalismo 
despierta en Espafta entusiasmos y tien~ 
muchedumbres dispuestas á ir por ella 
al sacrificio. 
¡ La li hertad , Imparcial de nuestros 
pecad\)s! ¡La Libertad! ¿Pero no es la 
li hertad la que nos ha. deshonradu á los 
ojos del mundo, privándonos de nuestra 
alltigna grandeza, cercenando la. int.egri-
da.r! de la patria, perdiendo el inmenso 
i ro pel'io colonial espaf'lol y disipando los 
millares de millones de nuestra vieja ri-
queza nacional? ¿No es la libertad la que 
ha conseguído arrojar el oro más allá de 
nuest.ras fronteras, y la miseria en todo 
el territorio de la patria? ¿No es la liber-
tad la que ha debilitado nuestras fuer-
zas rebajado nuestro altivo oarácter has-
ta el extremo de vernos obligados á pa.-
sar por la Tergüenza de que los extran-
jeros nostrat.en poco más ó menos como á. 
TurQuía? "No es la libertad la oue ha en-
canallado vnuel:ltras costumbres· hasta el 
puntoque es hoy corriente verlas ciudades 
sembradas de escuelas láicas y capillas 
heterodoxa~, y las cuarta~ planai de los 
periódicos 8alpicadas de anuncios y re-
clamos pornográ.ficos? 
Ese ensayo de libertad que lleva Espa-
fta debía ser causa para que el nombre 
mismo de aquella hiciese revol ver el es-
tómago de las personas honradas y 
amantes de su patria. Esas consecuen-
cias tan amargas de la libertad revclu-
cionaria, moti vo son para ' que quien por 
decente se estime, considertt el apellido 
de l.iberal como un insulto de la peor es-
peCle, 
Reflexione El Imparcial, responda á su 
título, y díganos por su vida: si en lugar 
de haber gobernado á España desde prin-
cipio de siglo los liberales, la hubiesen 
regido Pancha-Ampla, los J uanillones, 
Diego Corrientes, Jaime .IBarbudo, Can-
delas ó Roque Guinart; si en vez de ha-
llarse el gobierno en Ma.drid hubiese re-
sidido en Sierra Morena ó en los Montes 
de Toledo, ¿habrían podido esos truanes 
mermar la riqueza nacional más de lo 
que la han mermado los liberales que han 
dominado á España? 
N o sabemos lo que pensará El Impar-
cial en su fuero interno de estas cosas; 
fluizá, aunque diga lo contrario, piense 
lo mismo que nosotros. Y nosotros con 
la ma.yor sinceridad lo deci:nos: si los 
carlistas hubiesen mandado en Espafla, 
y de Sil gobierno se hubiera seguido la 
série de ruínas y mi~erias y desastres que 
ha cansado el liberalisml), nosotros en-
tonces tendríamos el nom bre de carlista 
por la mayor de las vergüenzas ... 
ENE~s. 
(De El Cm"/'eo Espa11.ol.) 
Crónica agrícola 
~ u..,.tra. "e>Ia.da.- Tln¡;lado roto.-
Remordlmlento •• -Co.all rarall.-
PlIatoll.-Clzaña.-Una planta ele 
trI50. - El trl¡;o ereee. -lW Itr¡at.. de 
.olla.-Trlrto Hletl. - rrl"o lIarra-
eeno. - Eseulla. de mal pa¡;ador. 
¿Qué te parece, .José, de la fiesta de los 
Mártires de la Fe, de la Patria y ~el Hey , 
ó sea de los mártires carlistas, llamada 
Fiesta ~acional carlista del 10 de Marzo . 
-El solemne funeral me ¡¡grado; el 
Santo Rosario que se rezó en el Círculo 
carlista m., emocil,nó, y hast¡¡ coufieso que 
me pnlusi¡¡smé ¡¡l escuchar algunas haza-
ñas heroicas de los marlires carlisl.as; pe-
ro le ~oy frallco, aquellos mandobl es lan 
tremelldos contra los linerales me IJill'ecie-
rOIl exager¡¡d(l~, de modo, que si hubiese 
pud:du csca(Jarme siu ser nutado, lohi.igo ; y 
hasta me vino la idea de meterme debajo 
la sill¡¡. 
-Iluedes estar segurísimo 'lile 110 solo 
no hubo exageración, sino que hubo con-
descendencia, porque no se hizo méls que 
destapar un poco la sentina liber'al, ya 
por nn inrec tar demasiado la admósfera, 
ya para 110 espantar ni irritar' ¡i los paja-
rractls. que por de~gracia de ~:spélña, ma-
nejan haee ailOS el tinglado: elll)~ han ro-
lo las teclas y las cuerdas, y al ver t'slá á 
punto de reventar el fuelle, estiÍlI ;¡terl'll· 
rizadús pOI' remordimientos y sueñan ru-
siles y levélntamientos carlistas. i Pobrpci-
tos! sino por los muchos males que h¡¡'l 
producido casi serían digrlos de compasió,,: 
como católicos, debelnos pedir su conver-
sión, que es diríril; pero com" católicos, 
debemos odiar eternamente alliher¡¡lismo, 
como error condenad., por vario~ papas y 
como causa de perdiciólI del mil ndo. Pare-
ce imposible haya católicos que se atrevan 
á llamarse liberales, incurriendo en una 
de lilS mayores contradicciones, pue!' ca-
tólico y liberal no puede ser; pero se ven 
en el mllndo más contradicciones que con-
secuencias . Es cosa muy rara que los ca-
tólicos españoles, amantes de la religión y 
de la patria, y por consiguiente, enemigos 
que deberían ser del Itberalismo y de la 
masonería, tI'abajen á favor de est.as sec-
tas: también me pareció cosa rara que en 
el Círculo carlista tuvieran la menor re-
presentación los que más les conviene el 
triunfo de U. CarIo!!, como son los ricos y 
los labradores; éstos, porque son IlIs más 
esclavos de la libert/ld liheral y los más 
descuartizados por los gobiernos liberales; 
y los ¡icos, porque no reflexionan que si 
no triunra D. Carlos, vendrán aquellos que 
odian á los ricos y á los sacerdotes; ven-
drán aque!!ns que g1!stan petróleo y dina-
mita y puñales; aquellos que convierten 
los templos en cuarteles y cuadras y los 
altares en pesebres: no se, plJeS, lo qué. 
esperan para declararse carlistas. 
-A mí me parece que el miedo retrae 
á muchos de manirestarse carlistas. 
-Tienes razón: el miedo hizo que Pi-
latos, reconodendo en Jesucristo la ver-
dad y la inocencia, le condenase por mie-
do á los judíos y por temor de perder su! 
empleo y la amistad del Gobierno; y hay-
muchos Pilatos y muchoe Judas, y sobre 
lodo mu~hos rariseos, que son lós de más 
mal convertir, como son los católico-libe-
tales-quorum Oeus, venter est,-que en-
cienden una vela á San Miguel y otra al 
diablo. :,No hay más remedio-dice d011 
Carlos-que escoger: ó los principios ea-
tólico-monárquicos que solo yo represen-
to, únicos que pueden salvar á España y 
al mundo del total cataclismo que amena-
za : Ó el socialismo y las llamas' las rui·· 
nas, las lágrimas y los remordimientos 
abrirán lo~ ojos á los ciegos y sacudirán 
el rrío egoismo de los apáticos.» 
No hay mas remedio que arrancar la ci-
zaña liberal y detener los vientos de la re-
volución, y esto 8'010 pueden lograrlo los 
Carlistas: gracias á Dios, el trigo carlista 
crece, y la cizaña ó balluf'ca liberal va de 
baj¡¡. 
Sem bró cierto labrador 
~o vez de trigo, cizaft.a; 
y, torpe, ahora extraña 
siegue cizl&ña el dallador. 
Los desgobiernos liberales 
que malas ideas han sembrado, 
si no mienten graves señales 
ya va.n á pagar su p cado. 
=Mira cuán hermosos son &sns campos 
alfombrados de verdes trigos ... ; en ellos 
. cirramos la esperallza de poder dar pan 
á nueslrns hij'.ls .. , pero pensemos que en 
u n momento puede DIOS destru i l' 11 uestre 
eSjleranza: seamos buenos para qlle levan-
te su mano justiciera. 
Observemos las maravillas tlel creci-
miento de una planta de trigo las raices 
dei trigo sillell del suelo de la planta cuan-
do tieue tres hojas, ó sea cuatro ó seis se~ 
manas después de sembrado; estas son llis 
raices definitivas, llevan palos y cuesta 
arrancarlas ue la tierra; las raices de la 
germinaciún d(-'saparec n. Conviene que 
dichas raices se desarrollen en otoño, pa-
ra que el trigo pueda soportar l¡¡s heladlls 
del invierno; con dich¡¡s raices emprende 
su crecimiento en primavera, siendo de 
buen resultado un paso enérgico de rodi-
llo para hacer firme la tierra esponjada y 
rebland ecida por el de~hielo. Miractlmo sa-
len las raicillas de Ins primeros nudos del 


















LA 0,RUZ DE SOBRARBE 
raiz (¡ cada lino de los lall,)!' ,i hijuelos. . Entre los tilt,imos se hallaba la. señora 
Mr. Curnu dice, Il ~tá va r .. rmdda la eS-l viuda de Card ona , co n sus hi.i os, el señor 
piga f'II invierno, y forrñadtos "11 miniatu- Castellallovich y HIl esposa , y algll11 0R de 
ra todtls lo~ nudos de la caña dI' Irigo: en . los parielltes de los criados de ~H, MM. 
\" . que aun \'Í ven en est,a, ci li d ad. 
primanra se SI'J)aran las IlPjas , se • Ist.rl- Asistieron además el Baroll de Alher , 
huyen (Jn escala UllaS Sohre otras con 111- Presidente que fll ' del gobiern o marí t im o 
I'ervalo~ d., lall ll , 1'1 trigo l'ubl', I(I~ IIudos de esta cindad y Con~e.iero de E starl o dAI 
subc'll .;UII 1¡18 hojali qll~ dI' elltl~ [.:1III'n; la Imperio, el Almil"/\n te BlH"lt tn, 1 rrín, ~ i­
extructul'a tie una planla de trigo se pa- pe de Lignoro , el Reiior Za.mpar y ot ros 
rece ii ulla caila de J)escill'; en el periodo personajes que habían conocid o IÍ, 11 11 N I-
invernal sus distintas pOl'ciolwS están fln- tras difuntos Reyes. 
ciljo:Jada'! unas dentro de otras; más tarde Asistió también \lna concurrencia de 
~e alargan colocándose sobrepuestas, des- fieles del pueblo de Trieste, en bd.stan te 
ilrrollálid,'se una donde acaba la anterior, número. 
lb' I La Misa. fué cant.ad", por MorUif'it or 
y representa la e~pigll la 11m I"IZ con. e Martellan~, Párroco de:a Catedra.l, con 
IIl1zu~lo. Si el trigo tiene suficiente áCido asistencia. del coro capitular de esta dió-
rllsrórico y potasa, es muy convelliente y ce:!lis. 
remunerador añadirle en la prima\'e- Terminada la. función, ~l señor Conde 
vera el nitrato de sosa, t\lO kilos de ni- de FloreR fué saludado por los concurren-
trato por hectárea (1.' ranf'gadas esc~sas) tes á la. fúnebre ceremonia, y á la salida 
ell tiempo húmedo y mezclado c?n tierra se repa.rtieronlimo!!nas á los pobres , t1 la. 
tina, e:oparcido al voleo, produ,c~endo UI! pUf'rt,a de la iglesia. 
ilUlDento .te cosecha 11(' 6 hectolitros (26 A la vuelta de !a. función religi osa , se 
fanl'l.ws y mr.dia Iilrg:~s); y como los 100 reunió la rerlucida colonia eRpaii ola ell 
" ca.!!a de la señora. viuda de Card oua., kilus lIitro valen slllu trelllla pesetas, re-
sulla un benelicio de 100 pesetas y ade- trasladándose todos, después del almuer-
zo, al cementerio de Santa. Ana, para 
mas la paja :el nitru se puede f'char NI dos rezar por el eterno desca.n:!lo de los m,ír-
Vf'Cf's . ~I nitro se puede emplear en tlldos tires de nuestra causa que allí tienen se-
los eultivos, campos, huertas y jardinf's, pultnra." 
cuantl., están en plena vf'getaclclll; y da 
1D('jur resultado, poniendo en ot"ño la ~s­
enl'ia Tltomas y el sulfatll de pfltasa. ~e­
gún l'I~petidas experiencias de Mr. Gr,ln-
dt'ilU, empleado dicho nitratll de sllsa 1'11 
la avena, trigo y patatas, le resultó de 100 
E n la ca.pilIa elel Palacio Loredán ce-
lebró el Rdo. P. Michieli, asist,iendo á la. 
función religiosa. toda la Familia. R. con 
su servirlumbre. 
hil~til 200 pesetas de beneficio por hectá- .. -----.-- -
rei\. El nitro se COllül~e si es bueno, po- La manI"gua madrI"le-na 
lIiéndlJlo en una cuchara de hierro sobrt' 
las brasas; si es puro, á lo!"; cinco mi.nu-
tos se runde sil' ruidu, y á los otros CIIICO 
ardt\ con llama azulada; y si lleva impu-
reza .~ tle sal común ó de Stasfurl, enf-e-
~uidil decrepita con n~ido, saltando. en 
pfl411f\ilOS fracmelltos . I .. mJ)lea'ldn el n~lro 
van las raices más hondas y se resiste 
más la sequía. EnJa .si~IDl>~a siguien~e 
ensa\arp,mos el trigo Riel!: dicen es mas 
prec;,z 6 que se puede spgar ílnt~s; q.ue no 
e~ atacado por la rl)ja; que ('s mas alrm{'l)-
tlci() por ser más rico en glute,uJ y ~obre 
todo, llega á producir 30 hectolitros por 
hf'cLárea. 
-El trigo, desde la siembra á la triila, 
exige muchos meses, y en añus de poco 
pan los meses son más largos. . 
-No exige tanto tiemp" el tl'lgo sarra-
ceno ó corregüela que en tres meses hace 
FU curso: se llama trigo nf\gro, y pue,le 
servir para forraje y es la providencl,a de 
los países pobl'es; como t~me a~ fno, ~e 
siembra en "'layo ó en JunIo en tren·~s Ir-
geras, solo un hect{,litro por . hectarea, 
sembrando claro: mezclado el tngo san'a-
ceno con un poco de trigo. y centeno, se 
fabrica un pan de color aVlnallo que cons-
tituye el alimento cte los labr~dores po-
bres de algunas comarcas; dicho grano 
gusta mucho á los animales: y basta plll' 
hoy. , 
--No esté enfadado porque "llIIeron a 
la velada pocos labradores, ya que erd 
tiempo de las cavas. . 
-Si se hubiese trlitado de una merren-
da 6 li¡lLra, Ó del ir á votar algún diputa-
do libera~, habrían dejildo la cava: lo que 
más les conviene menos le'! mueve: de 
modo que las excusas de IlIs ricos y de 
los labradores, son de mal pagador. 
Un labradO)-. 
• 
La fiesta de nuestros mártires 
en el destierro 
Escriben de Tri&ste con fecha 11 del 
corriente: 
"Cumpliendo las órdenes del Señor Du-
que de Madrid, hoy se han celebrado en 
la Catedral de Sau Justo
o 
las. honr~s 
fúnebres, en ocasión del 32 a.Ul versano 
del Rey N. S. Don Carlos V, conmemo-
'rando los funerales de todo~ nuest.ros 
Príncipes enterrados en la. capIlla de Sa.n 
Carlos de dicha Catedral. 
La iglesia estaba toda colgada de luto, 
con las armas de Espal'la en la.s columna.s 
de 1 .. na. ve cen tral y en la capilla- panteón 
de nuestros Príncipes (Q. E. P. D.) 
La Misa se cantó á. las diez. de la m~. 
liana asistiendo á ella los antlgnoR serVl-
Jore; de la Rea.l Familia., que aun super-
viven, aunque en mímero muy exiguo, 
preddido:!l por el seño; Conde de Flor.f's, 
gentil-hombre que fue de S. M. la. Rema. 
Doña Ma.ría Teresa, esposa de Carlos V. 
El Diario Mercantil .le Barcelona ha 
publicado con este título el a.rtículo que 
á continuación transcribimos: 
No vamos á ocuparnos del salón lle 
conferencias uel Congreso, como por el 
título que ponemos á estos renglones 
podrían colegir nuest.ros lectores, recor-
dan(lo qne aquel recinto con dicho nOIll-
bre ha sido por algunos apellidado; no, 
por cierto_ Con el dict.ado de manigua 
madrileña, que es como sidijéramosfocoó 
madriguera de sabandijas enemigas de 
España, queremos abarcar á todos los 
políticos de oficio con su séquito de pe-
riodistas corifeos que en la coronada 
villa vivaquean, sill l~ás ideal que satis-
facer sus apetitos á costa del país hon-
rado que trabaja_ 
De esa manigua, tomada la palabra 
en el sentido figurado antes dicho, ha 
salido esta vez la fingida alarma de una 
agitación carlista, de la cual á buen se-
guro tienen m~jor noticia los grandes 
figurones de los partidos liberales, que 
los conspicuos que siguen los mandatos 
del duque de Madrid_ 
No tenemos ninglln trato directo con 
los defensores del tradicionalismo, como 
no lo tenemos con ningl1na agrupación 
política, pero bástanos observar los ac-
tos ostensibles que son del dominio pú-
blico y están al alcance de todo el mun-
do, para comprender que es una impos-
tura y una burda patraña ese pretendi-
do movimiento carlista, con el cual lo 
que se busca es , ni más ni menos, que 
perturbar la opinión, liara producir en 
ella la agit.ación violenta que no ha po-
dido lograrse por medio de los mil ardi-
des puestos en jnego con dicho fin. 
Ni los primates del carlismo residen-
tes en .Madrid, ni los jefes de aqnel parti-
do en provincias, ni la prensa caracteri-
zada de los tradicionalistas, dan la más 
leve muest.ra qlW indique sÍnt.omas de le-
vantamiento; pero, aparte de este indi-
cio,que podría atribuirse á hábil yastu-
t.o plan ,el buen sentillo,la lógica,la sere-
na observación de los hechos y el frío 
examen de las cosas dellJuestran con 
claridad perfecta que no son de tem er, 
en los actuales momentos, conatos se-
diciosos por parte del carlismo. 
No afirmaremos que no figurasen 
adeptos de esta i.lea entre los grupos 
a islados de gente arlllada que estos días 
han sido sorprendidos , pero esto no sig-
nifi ca otra cosa más que la fina astucia 
de los reclutantes y el hambre de los re-
clutados , que les llevaría tras del moro 
Muza si este resucitara y les ofreciese 
dos ' pesetas. 
Solo una conspiración existe, latente 
y constante ; la de los vividores poli-
tico ganoso, de revlll' lt a. y 11 (1 .le. ti -
tres , illvl~ lltore' do papa,rnlclHts y de 
planes 1II 00 'lui :1.\·j"liC'l)s , C' ll r mi g(). flln es to." 
del so. iC'go pü h l i(" o, fJ 1\ C en :\'I:'((I1'id ti '-
nen su a ·ient.o. ~:I pI' 'dolllilli o de los ta-
le. es lo qu e CO II el ti ' 1lIJ10 pll elle d:tl' a l 
tra te con lo exi . tellt e; pero \l OS consll e-
la la e ·perallza. .le 1(1\ 0 ellt oll ' l' . 11 0 :e-
ría para ello ' el trillllfo. 
, ig-lIi l'llllu por el camillo fJu e vam os , 
la r 'a"eiólI s ' illlpondrá :tI fill ell E:-; IHt-
ña ; nl:l , por I vot o IlIlií.l\imtJ d 'l país , 
siTl qll e ljC uerrame IIna sola g'ota el e 
sangre. 
ts2! sWJ&WJ!i&&&!&it.,4!feJ&J!I!.. 
El brigadier Pallés 
Con el m~is profllll do sent.imien to lee-
mos en nuestro querido eo lega m Correo 
ESjJ aJÍ 01 , el siguien te despacho que le eu-
vía el veterauo general Cavero: 
«CASETAS 13 (9, 50 n. )- EI leal y 
COll!lecuente briga.dier Pallés ha fa.llecído 
hoy, despné ' de recibir los Santos Sa.-
cramentos y la. bendición de Su Santidad. 
»RuJgole pida las oraciones de nues-
tros correligionarios y amigos en sufra-
gio de su alma.. - C"avel'o. )J 
El brigadier Pallés era uno de los más 
consecuentes y biza.rros defensores de la. 
causa de las tra.diciones pa.trias. 
D. Joaquín Pal1és había nacido en 
Maella, y con D. Pascual Gamundi, su 
pa.isano y compañero, había salido á cam-
paña. en la guerra ci vil de los siete afios. 
Estu vo á la.8 órdelles de Cabrera y se ha.-
lió realizando gra.ndes hechos de va.lor 
en casi toda.s las acciones de aquel cau· 
dillo. 
También salió nueva.mente á pelear en 
la. segunda. guerra, y fina.lment8, en la 
última. mandó la media brigada del Cen-
tro, donde estu vo de operacions. 
La historia de Pallés es la historia. de 
uno de esos hombres ante quienes, segun 
expresión oe Aparisi, ha.y que descubrirse 
COUlO ante el honor. 
El Sr. Pallés vivía. ahora en Casetas, 
donde admini&tra.ba los bienes del señor 
duque de Solferino. Al caer enfermo a.cu-
dieron á visitarle los más ca.ra.cteriza.dos 
carlistas de Zaragoza, entre ellos el jefe 
regional y el geueral Ca.vero, que no se 
ha s!·pa.rado Ull momento de su lado has-
ta vt'rleexpirar. 
El Señor ha.ya acogido en su seno el 
alllJ~ de ta.n lealísimo ca.rlista., á quien no 
han ' le fal tarle Ia.s oraciones de sus com-
pañeros y amigos.-R. 1. P. 
~~ 
Crónica 
Bar bastro, ci uda.d esencialmente ca.tó-
lica , no podía. menos de consagrar el día. 
de ayer á honrar al casto Esposo de la. 
Virgen Santísima, el Patrono de la uni-
ver,.:al iglesia., el ínclito y glorioso San 
José . 
l Jt'l,s solemnes novenas que se le consa-
gran en los tem plos de la Catedral y del 
Inmaculado Corazón de María. , la función 
que tod oslos a.flos celebran ensn obseqnio 
la.s Hijas de la. Oaridad de la Casa de 
Ampa.ro, y, especia.lmente, los solemní-
simas cultos que en la misa COIl ventual 
de la Catedral se le dedi caron , con asis-
tencia del. Ilmo. seüor Obispo y sermón á 
cargo del elocuell te orador Rvdo. Padre 
Félix Uyarra, misionero, han estado con-
curridísimos, acu liendo los barba.strell-
s~s á implorar de su a.hogado y protec-
tor, el remedio que nuestra España ne-
cesita para. cura.r lo!> males que la. devo-
ra.n y aniquilan. -. -
Ayer quedó abierto ~n esta ciudad el 
periodo del cumplimiento Pascual , con 
cu .y" moti vo y el de celebrarse la festi-
viÑa .1 de San J osé, fueron muchísimos 
los fieles que en los diferentes templos 
de t' :< ta localida.d se acercaron á la sa.gra.-
da Mesa. .-. 
Mañana domingo á las siete y media 
se cf' \ebrará en honor del Santísimo Cris-
to dA los Milagros y en su san ta Capilla 
una solemnísima festividad con sermón 
que predicará el M. 1. Sr. D. Ma.nuel Se-
¡;é, (, ;Lllónigo, y asistencia ele la Capilla 
de llJ lísicos d e la. Santa Iglesia Catedral. -- .. 
Nuestro estimad o amigo el nuevo pres-
bí tero D. Acisclo Gregorio Ra,nder, ha 
tenido la a.tenCi(·'1l de participarnos que 
en la ma.ñana de hoy celebraba su pri-
merA. Misa. en el santl1a.rio de Nuestra 
Señora. del Plleyo. 
Agradecemos al nuevo Sacerdote :!IU 
atel.lta ill vita ·ion, y hal'Prll n.,;vIII "s a l , < -
Í1 ,. !Jara qne dl'r rarn f' sO\¡t'P pi (' 11 1 a fl 
lemn e clí a . 1I bfl ll d i i(ill Y g t'fI ·i¡~ . -. -
Pare e q1\ e IlItn "irlo df');tllb if'rt,os v 
condn ·i los fÍ la l:,í rce l ~ e Bolt a.ii a, los 1 r ' -
~Ull tos antorps rI ,,1 roh ~lf'r rl' t r n ¡Jc¡ (·1 
meR an teri or en la ca,.:tt -cd adía del Itl ' ('i:l ' 
11 0 y respe table lJárro(: C! d Lat(IlTf' (' il in. 
Co nfo rtada COll lo); !')ant.os Sa 'rlt 11 IPII-
t.os y de más auxilio eSJ iri tual e,.: . "~d iP­
ció au t.payer en esta ·il.1r1a d la ,'r&.. d" it :1 
Maull e.la Altaoja y E. pluga. 
Heeih lt S ll rli ·tin g uida falllilia el te" t i-
moni o de nus ·tro se ll t ido pésam e. .-. 
La ceiosa com isi 6n ds! ·anal de ' 1'11 111 n-
ri t9 regre~a uno de estos días dE' la Cfl] ·tA 
muy cumplacida , por 'ierto del resu lt a. -
do de las ges tiol1 fls allí l,racticadas fl ll 
pró de los impo ~· t~ll t ísimos a. 1ll1tlJS (In 
ll1 0!" varQU su vIaJe. 
En la ¡'¡I t ima '~ Il t, revista que tu vu eo 
el Directo r de Obras púuli c8~ , acord""' f: 
admi tir ell las ae l calla,! el mayor \)I'lIll e-
ro posible de t rabajadores, C]ue uu ca 
podrá bajar de ;:)00; también . e con ": 11 0 
reformar algun o::! artículos del Regla-
mento. 
Quedaron asimismc sa.t isfa ctoriamer. .e 
sotucionados en dicha. entrevista otr os 
asuntos ele interés para la provincia . La 
aludida comisión ha sido efi cazmente 
apoyada en ~us gestiones por el señor mi-
nistro de Ultramar: todo lo cual 1, 0 S 
compla.cemos en consignar aquí como tri-
buto de gratitud y justicia hacia di cho 
señor ministro y hacia la expresada co-
misión, por la. actividad, celo é inteli -
gencia. que ha desplegado en el desam-
peilo de su cometido. 
••• 
Hemos tenido @l gusto de saludar á 
..,,,,u:d ..  "" "0.,.+-11'1,,100 ... ,.,,.1: .4--: .... _ ..... ; ..J _ _ .. • ... _ .......... . ...., t"- .. V,U ... ", 6..., ... J \.. .. S u.U.Jt:)UHtU U,U.11gU 
el Sr. D. Joaquín Ihañez Cuevas, ma-
yordomo de semana en ejercicio de Pa-
lacio. 
Cuba y Filipinas 
En la primera de dichas colonias sigilen 
los encuentros y acciones en las provin-
cias que se han dado célsi por pacifi('adas 
con mayor frecuencia aun que allles Ile 
hacerse semf'jilllte declaración, y sigurll 
los insurrectos en su talea de prOl"III'iII' 
volar t.renes y de ejecutar hechos de ese 
ó parecido jaez, prllduciendo UllO y otro 
los choques con el en('rnigo y los vandáli-
cos actos de éste las "íctimas y desgr¡¡ciéls 
cOtlsiguien les. 
Segú 11 telegra (í;¡n á {( El Heraldo d ~ ~I¡I_ 
drid II el general Weyler ~aldrá ell breve {-
operaciones. 
:;o 
* * Parece ha empezlldo ya el avance hacia 
Imus, flanqueando la brigada Arizón las 
primeras trincheras enemigas que cl"l¡ín 
fuertemente derendid¡¡s ,y dirigiendo sLJ orc 
ellas nuestra artillería certeros tiros de 
cañón. El general Laclli¡mbre (lvallzaní 
pronlo hacia dicho punto con ~.OOO huOl-
bres y varias pit'zas dA Hrtillería . 
En Manila hánse insulTet.;cic,nado los 
presos de la cárcel , matando al cenlinela 
y escapéílldose de dicho establ ecimiento . 
Persigui óles la guardia matando á algullos 
é hiriendo tí muchos, 
Los presos hu) erlln hacia j'lal\firlla~clll , 
sin duda para proveerse allí de armas v 
pertr{'chüs de gUf'I'I"il. Filé delenido Allé : ~ 
elelo Sangursin, presunto jere df' ilqueLa 
i nsu rrección. 
Santoral y cultos 
...... "- '"'" -.......... 
no,"lu~u ~. - . : d,' ClIi1ri"SlI/a.- :S .! i! 
Benitn , abad . 
La mi sa d e alba en e l a lIa r de la Sag ra ,' 
Fami!ia de la Sa nta Ca ledral ¡í las cin co . EII l 
mi sma ig lesia á las 7, 8, 9 j" 11 11lIsas a l: hora 
en los aitares \ 'Iay or, Sa nto Cris to d e 1(, 5 .\ Ii . 
lag ros y Sagnlda Fa mili a re~pec ti\';¡ lIl ell t e . 
Luue. 22. - Stos . Bas ili o \. Dtog r:lci " , . 
l\lurteIil23 - San Victoria no , mi". 
l\'lerclUlell2~-· Sa lllo s .'\ g"p ito y Seg u li-
d o , m ;lrti res . . 
En la Catedral , á las sies y media de la tar-
de , se rm ó n nt C u:u es 111 a . 
.Jue. e Il2& - + LA A~ U .\" C I AC f Ó N D E l\Ub" 
T HA S E:il ORA 
~Ierne. e& - Sa ntos Braulio y T eo uo -
s io , o b ispos. 
En la Ca tedral , ¡í las se is \. meJ ia de 1:1 
tarde , se rm ó n de C ua resma . -
S*hadu e, - Sa ~ RUl'e rto , oz. y con f. 
En e l Inm ac ul ado C orazó n de .\1aría j I3s 
siete, mi sa d e los " r r. hico fra d t'~ . 
BA1WASTUO:- Illlprent!\ de ,/ e .. ú.. t 'urrnl e!\. 
.\ 
,-, 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
SECCCION DE ANUNCIOS 
LA H~RMIGA DE ~R~ 
ILUSTnACIO~ CATÓLICA 
AÑO XIV DE SU PUBLICACiÓN 
Precio dc .u.crlcl~n en la penín.ula: • O pf'ltlleta. al año 
Se publica los dias 7, 15, :!2 Y 3 ~ de cada ,mes en, cuadernos de 16 páginas d~ gran t~­
maño, á dos columnas , en las que tIenen cahlda va rted ad de lecturas a,menas é InstructI-
vas, á la vez que magníficos g ra h a d,o~ representall?O, retrat o ~ de personales, asu !1 to~ de a~­
tu alidad, cuadros notables , composIcIones hUffiOrt stlca s, etc . , etc., sUjeto todo a la mas 
extricta moral. 
El conj unto a n ua I de la publ icación forma ti n h~r :n oS l) volúmen en fol io de 768 pági-
nas de texto, con centenares de gra bados. 
Además, en for ma que permite encu adern ació n separada, cada número va acompañ<l-
de de un plieg-o de novelas escogidas con grabados ó viñetas intercalados en el texto, cons-
,tituyendo un verdadero 
REGALO 
de uno é dos tomos anuales que suman en junto cerca de 400 páginas. 
Precio de .u8erl"l(tn 
En España é islas ad yacentes , 10 pesetas al año. 
En los paises de la Unión postal de Europa. 16 pesetas id, 
Se su~cribe en la Administración de La Hormiga di' Oro, Hércules, 3, Barcelona y en 
casa de los señores corresponsales que son toda ; las librerías católicas. 
Se remiten números gratis de muestra ¡í quien los solicite . 
BANCO VITALICIO D~; CA1'ALUNA 
CO~IPAÑíA GENERAL DE SEGUROS SOBHE l.A VJDA A PRIMA FU! 
l)omic¿¡¡'o sllcial, ANCHA 6,t, 8AnC~~LONA 
CAPITAL DI.- GARANTIA 10.000.000 DE PESETAS 
Capitales asegurados hasta 31 HieiemlJl'e 1895 Ptas. 100.054.418'75 
Siniestros pagauos hasta igual fecha. ' . " 4.596.684'58 
Rn todas las provincias licne esta Compañía española delegaciones y personal 
para fomelltar el segun, sobre la villa que lan útil es á las familias , 
Uelegadll en la provillcia .de IIUESCA, ~O N GEt¡~Ri) PRlO .. LS, I 
Sub-delegados en el partido de BAUUA~rHO, SENOitES W. JOAQU"''' PUIG 
y HERMANO 
-
La Industrial Aragonesa ' 
F ÁURICA I)E (~HOCOLA TES 
NUEVO MODELO CON MOTOR HIDRAULICO 
~DEPOSITO GEN ER A L 1_. 
J.A. C..A. 
Pídanse en todos los estahlecimientos de ultramarinos 
~ • • _' . # r • • .' • '" • • 
CENTRO FUNERARIO 
Gran depó.lto de caja. mortuoria. al por maTor T .. eaer 
de TOMÁS LATORRE 
E!!te Centro ~e ellcarga de amortajar y correr gralis la~ dilillencia~ propia~ de entierro~. la.1 .. 
encuentran las caja!! má~ harala~ , m¡is :;ólida~ y que más re~i slen á la humedad, no teni~nd. riVlI •• 
I>aratura y buen gusto. por lo qué. y á fin de no salir engañados. ante~ efe hacer ajullt. e .. Bi",.1 
otro establMimienlo hay que vi~ilar el vari:lllisimo :lurtido que en cajas de acero. bierr. «alva.iu .... 
y mallera. y la magnifica ~erie de adornos de t(lda~ cla"e!l de~lfe los más lujosos has la lu~ ti. IU •• 
;¡encillez. exi~ten á (Ii~posición de IlUe~tra nllmerOlla clienlela y al público en general. Ta.bl .. It 
encargan lápidas morluorial! deSlle las más sencillas hasta la ~ de más IlIjo. pira lo cual tien. r.laciG-
\les con los principalt\s marmolí~lil" de :\'ladrid. Barcelona y Zaragoza. Cuantos encargo~ se r.ciben 
de la ciud,od ó de rUl3ra. se ~irV8n con prontitud. esmero y economía. 
¡NO I!;QUlVOCARSE! - Argensola, 0, - BARBASTRO 
Esle EstablecimienlO no tiene agen'e~. 
, . , ;' - '" J', .. ; 
D 1 S 'P O N IB L E 
LA PUl\TEBABIA ECOl\TÓllICI. 
. establecida en la calle del Romero, ca~a nueva, frente al pa~o de Serrate, á cargo de 
SIN CO"PETRNCI~ 
Cirilo Valdovinos--Bar bastro 
SIN COMPBTENCIA En este acreditado e~tablecimient(l hallllrán el público barbastrense y todos los vecinos 
AZULEJO BLANCO D2 VALENCIA de los pu~b1os ~omarcanos, un gra~dioso y var.iado depósito d~ r.~jag mortuorias !Ie !oda~ 
I 1 ~ clases y dimenSIOnes, en acero y hierro galva01z~do. de las pflnClpales casas de Es¡:>ana, y 
LÁPIDAS 10RTUORIAS X U P IIJ h 1l1I\ de madera, construídas en dicho establecimiento; así como también un gran surtido en ale-
A 67 REALES EL CIENTO gorías concernientes á este ramo, todo á precios muy económicos, de mármol negro, letra grabada? dorada, de 
la medida del nicho, desde 20 ptas. adelante' 
Independencia, &, ~'.rn.ole., 
(ndependencia, 5~ Mármoles, Todos cuantos encargos se confíen, ya en la ciudad, como de los pueblos, serán atendi-
dos sin demüra al punto ó sitio donde se indique. 
ZARAGOZA NOTA.-Para los pedidos dirigirse á Cirilo Valdovinos, calle de los Argensola, núm. 7. 
Hep .. e.entante en O .. r .... tr., y á los señores Justo Puyol, calle de Monzón, y Aliguel Castillón (a~ Veleta, Plaza de' la 
ZARAGOZA. 
Representante en Barbastro, 
MARIANO LACAMBRA MARIANO l.ACAMBRA Candelaria. 
üR,AN FONDA NA~IONAL 
DI li(~~R~Al~O A&Uftt~~R 
SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACION 
Hay habitaciones amup.bladas pa,ra ,Sres Sacel'dotes, farnil~as Y, pel'so,nas dlstingu,idas. 
El precio es de ,cuatro peseta~ ~lal'l~s : Y, pasan~o de :15.d,a8 a ~reclos convenCIOnales. 
Tambien hall:uan platos esq\llslt08 a raCIones a precIOS económICos. 
Especialidad en banquetes, bodas y bautizos. 
Servicio á domicilio, dentro y fuera de la población. 
Ricardos, 20, y Romero, 23.-BARBASTRO. 




SOCIEDAD LOCAL DE SEGUROS CONlA 1 ••• "ro ... · .. "':-;;-:, " .() I " ~~ . .1 '~~J • ," " ', bJ , u;, ,,~ 'r-'J.."""f¡ '- ' ~'-'-' ' ~~1 
~~STABL~ClDA DEFINITIVAMENTE ~N BAIWASTRO \\['. ¡.,~~s~~;~\" {I"';f~:;~.: ~t'~;~~I} ~",·~ ~ 2 DE l872. 
- , "'~ - . I l ' 'l"t , \ .- -" ¡>V/~ ( , '1' ' \!!!. 
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' ',' '," -1\ - ,,', /' ', ' , /. ... ' ,¡' t, ,1,:, 
.. - ~ . I~~ /,:1 ..... ,..., .-:: . .... , ...... lA \.:.:. ( : 1:"1 \" ~~. ~
, ... ~-~.:' ( , ,\"' ©. (lI ' , tJI Esta Socledad que cuenta a la fec l.~'( : I ':-~ "" "" ~ : ~' , .- ~:'.: - : . :~ '~>lI/~ ~u;,,'''~>iv.;: -:. \l res-
-=--~~~" "III [¿J, f. ~~!';~};,i:1l- -:, \ ' \ :::'II¡' ~: '" :'~ ~;.~ ~l"() \ ' , t:J ¡f.. ..... '-'. ~:o.::.:- -.;\ ~ ., ~~ ' 1' t =--·- ~"~~ . .: 1 .. . ~t (.;Io~.) ' .. \ 
\!;.. ~ . . I ... ~ . ~.~,:.:"' ''' \. '' _ ",},\t, -,:... .. , o7'j...) '" • 
ponsable de :1..:1. 5 S.S O O peset\ll~~;' >, ~ .··:; :11'~:",~_j' ·{I:);,:,{ dicIOS 
asegllra ~los den~ro ~~l polígon~ ~(' nuestra ciudad, con más la ex.i~t~llcia en Caja, crédito á cobrar y el valor ~~ ~,"" / , ... " ,-;~ , \~,~~, ~,( :/,..:. , \" "" ©. ~ \;¿. :~/ :':-.: el Parque, asegura 
la IndemlllzaclOll ¡le los Sllll estros por efectos muebles yedll,clOs. " (, ~~,\, \ ... ,,~ ~ ( : 1: , \ ~ 
Sus primas no son compara~l~s COII las de cualquiera compañía, pues son excesivam~lIle más económicas, c~ .. ,;:;~lJ á/lemas con UII hien illstruído y uniformado Cuerpo de 
8nmberos, que pondrá al ~crvlclo d~ sus asegurados .al pu~to de declararse un incendio en sus edifkius; y en cuanto ú ~lIllvellir los :- illi eslros, no hay nillguna Sociedad que co· 
mo ésta los convenga con Ir.ás p\,(~lIl1lud, y los pag~ Inml.'dlalamente Ó los repara por éldminislraeión, según convenga al socio perjudicado. 
aOJO BARBASTREN'SES' Fijaos en que esta Soci~(la,l es Jamás r,collÚrnica y.?onveninnte á . ~u.eslt·?s in-
i · tereses y Jos de la localHlau en general, y no asegUl'cls VII('stros edlhclOs Sill an-
te~ consultar con los eneargado~ de la lal Soeiedad, en su domicilio calle del Coso, número t 3. 
